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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Influencia del Liderazgo 
en el Desempeño Laboral del personal de la empresa Peruvian Andean Trout SAC 
Distrito de S.J.M año 2017”  
 
El estudio se enmarcarco dentro de la modalidad de investigación aplicada. En 
este sentido, la investigación está estructurada en siete capítulos. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos, teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido de la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación conformada por los antecedentes, 
problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se registra el marco metodológico, 
conformado por las variables, operacionalización, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnica e instrumentos, método de método 
de análisis de datos. En el capítulo III, se considera los resultados conformada por el 
análisis descriptivo y la prueba de hipótesis a partir del procedimiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En capítulo V se considera las conclusiones, en el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. En el capítulo VII las referencias.  
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Influencia del Liderazgo en el 
Desempeño Laboral del personal de la empresa Peruvian Andean Trout SAC Distrito 
de S.J.M, año 2017”, tuvo como problema general ¿Cómo influye el liderazgo en el 
desempeño laboral del personal de la empresa Peruvian Andean Trout SAC, distrito 
SJM., año 2017?. La metodología de la investigación fue hipotético deductivo, el 
diseño fue no experimental-corte transversal, la población de estudio estuvo 
constituida por 120 colaboradores de Peruvian Andean Trout SAC durante el año 
2017, se trabajó con una muestra de tipo probabilística de 92 colaboradores por 
medio de una elección aleatoria simple. La técnica que se utilizó para la correlación 
de datos fue la encuesta, el instrumento y el cuestionario, con la finalidad de recopilar 
información sobre las variables de Liderazgo y Desempeño Laboral. Para el 
procedimiento de los datos se utilizó el programa SPSS V.24, Microsoft Excel; con un 
enfoque cuantitativo, con lo cual se utilizó tablas de distribución con frecuencia y 
figuras, la prueba de coeficiencia de Pearson. 










The present research work entitled "Influence of Leadership in the Work Performance 
of the personnel of the company Peruvian Andean Trout SAC District of SJM, year 
2017", had as general problem How influences the leadership in the labor 
performance of the personnel of the Peruvian company Andean Trout SAC, district 
S.J.M., Year 2017?. The research methodology was hypothetical deductive, the 
design was non-experimental-cross-sectional, the study population consisted of 120 
employees of Peruvian Andean Trout SAC during the year 2017, a sample of 
probabilistic type of 92 collaborators Of a simple random choice. The technique used 
for data correlation was the survey, the instrument and the questionnaire, in order to 
gather information on the variables of leadership and labor performance. For the 
procedure of the data was used the program SPSS V.24, Microsoft Excel; with a 
quantitative approach, using tables of distribution with frequency and figures, the 
Pearson coefficient test. 
 











1.1 Realidad Problemática 
Ante un mundo de competencia internacional las empresas necesitan buscar un valor 
adicional que les permita mantenerse en un mercado tan competitivo. Es por ello, 
que se necesita tener un personal capacitado y motivado para poder satisfacer tanto 
las necesidades individuales, como las organizacionales. En la actualidad, en nuestro 
país se va incrementando el número de empresas nacionales e internacionales 
dedicadas a los diferentes rubros de pescado. Es así que esta satisface las diversas 
necesidades de los consumidores, pero para poder satisfacer la demanda que exige 
el mercado, estas requieren del trabajo de diferentes personas es decir de los 
llamados colaboradores. 
 
Sin embargo hoy en día en la gran mayoría de las empresas, suelen olvidar 
temas de gran importancia para poder lograr la satisfacción de su personal y de esta 
manera alcanzar el paradigma en la que ambas partes, tanto la empresa como los 
colaboradores salgan ganadores sin afectar los intereses de ninguno. 
 
El liderazgo en la empresa es un tema de suma relevancia, ya que con ella se 
llega a un buen desarrollo y crecimiento de quienes  conforman la parte interna de la 
empresa, los colaboradores deben seguir al líder para poder realizar 
satisfactoriamente su desempeño laboral y poder contribuir en los objetivos de la 
empresa ya que juega un rol muy importante con los factores que ocasiona, 
canalizan y argumenta la conducta humana en un sentido comprometido. 
 
El desempeño laboral está enfocado principalmente en el trabajo en equipo ya 
que esto se ve reflejado en la productividad, por lo tanto es fundamental y necesario 
para toda organización, para lograrlo se requiere la participación de todos los 
colaboradores así poner en práctica sus habilidades y conocimientos, donde debe 






Un factor que esta entre el liderazgo y el desempeño laboral es la motivación 
ya que los colaboradores hay que proveerle ciertos estímulos para que adopte un 
determinado comportamiento deseado. La importancia radica en que permite 
canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del colaborador hacia la 
meta de los objetivos que interesan a la organización y a la misma persona. 
 
Por otro lado, en la gestión de Peruvian Andean Trout SAC, se requieren 
gerentes con cualidades de Liderazgos, para desarrollar sus funciones 
administrativas, por cuando estas labores ameritan habilidades de estilos de 
liderazgo, relaciones interpersonales y capacitación a fin de estimular a los 
colaboradores hacia un mejor desempeño, de manera tal que asuma actitudes de 
rendimiento en el trabajo, calidad de servicio y afrontar la competencia. 
 
Cuando hemos sido testigos de la falta de liderazgo, nos hemos encontrado 
con que aparecen situaciones de disconformidad dentro del equipo, se pierde el 
objetivo común del equipo, se crea un ambiente de inestabilidad, donde no se 
respectan las norman, lo que genera conflictos. Se generan malas distribuciones de 
poder y de responsabilidades dentro de la empresa. 
 
La finalidad de la presente investigación consiste en analizar la realidad de la 
empresa, para proyectar los objetivos, formular las hipótesis y definir 















1.2     Trabajos Previos 
1.2.1   Antecedente Internacionales: 
Carrera (2010), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Correlación entre las 
competencias evaluadas en el Assessment Center Sociopsicodramatico y el 
desempeño laboral” de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, su 
Metodología es correlacional de tipo transaccional. La siguiente investigación está 
desarrollada en el área de Recursos Humanos, específicamente en la Gestión de 
Talento Humano basado en competencias. Cuyo objetivo General: Determinar la 
relación existente entre el nivel de presencia de las competencias evaluadas en un 
grupo de individuos a través de la técnica de Assessment Center 
Sociopsicodramático y el desempeño laboral en sus dos dimensiones: de tarea y 
contextual hacia la organización. 
 
Cruz  y Rodea (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulados: “Liderazgo 
Transformacional como Herramienta de la Productividad de los Empleados” de la 
Universidad de México, su Metodología es la investigación es de nivel descriptivo 
debido a que se describe cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno que está 
ocurriendo en cuanto a los factores que intervienen en el liderazgo transformacional 
que será realizado en la Empresa. Cuyo Objetivo General: Diagnosticar los factores 
del Liderazgo Transformacional con el propósito de sugerir cambios positivos en la 
productividad de los empleados en la empresa. Conclusiones: 1) El principal objetivo 
de este trabajo de investigación, fue analizar los elementos más sobresalientes de un 
líder transformacional, si bien sabemos que el liderazgo es el proceso de influencia 
de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización.  
 
Pérez (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Estilos de liderazgo y 
sus efectos en el desempeño de la administración pública mexicana” de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Metodología: Este investigación pretende medir 
los comportamientos de liderazgo de los funcionarios del gobierno Mexicano y 






han tomado en cuenta para la selección, los objetivos que se persiguen y el tipo de 
variables y escala de medición de cada una. Para la primera parte del cuestionario 
(datos demográficos), destaca la utilización de los procedimientos de frecuencias y 
estadísticos descriptivos. Cuyos Objetivo Principales: Objetivo 1. Explorar los estilos 
de liderazgo que utilizan los funcionarios en la administración pública federal 
centralizada de México. Objetivo 2. Evaluar cómo se relacionan los estilos de 
liderazgo de los funcionarios de la administración pública federal centralizada de 
México con los indicadores de desempeño de esfuerzo extra, satisfacción y eficacia. 
Objetivo 3. Efecto de la situación actual del país. Evaluar la relación que existe entre 
el nivel de percepción de crisis y la cantidad de carisma que se atribuye o percibe en 
el líder. Objetivos Secundarios: Objetivo 4. Efecto del nivel jerárquico. Determinar si 
el nivel jerárquico de los funcionarios federales de México. Objetivo 5. Validar los 
instrumentos de medición de comportamientos de liderazgo y de crisis utilizados en 
esta investigación para el contexto mexicano. Conclusión: El Capítulo estableció las 
bases para el desarrollo del trabajo. Introdujo el problema y justificó la investigación, 
presentó el contexto en el que se desarrolla, así como la pregunta que sirve de guía, 
los objetivos que se persiguen y las hipótesis que se contrastan. También delimitó el 
marco teórico y describió la metodología, la estructura seleccionada de cinco 
capítulos y los conceptos claves que se utilizan. Asimismo, resaltó cómo el tamaño 
de la administración pública mexicana, las nuevas tecnologías y la situación del país, 
ofrecen una oportunidad para (a) investigar sobre los procesos de liderazgo, (b) 
llenar el vacío que existe en la literatura especializada mediante la generación de una 
base de datos única en su género y (c) ofrecer evidencia que permita orientar a los 
funcionarios hacia mayores niveles de eficacia. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Ames (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Estilos de Liderazgo en 
Relación a la Autopercepción del Desempeño Laboral en la Dirección de Control y 
Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 






sustantiva de nivel descriptiva, ya que comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos, 
donde el enfoque se hace sobre conclusiones donantes o sobre como una persona, 
grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. También es correlacional dado 
que busca evaluar la relación que existe entre dos variables. Cuyos Objetivos de 
Investigación: 1) Establecer que estilo de liderazgo prevalece en la Dirección de 
Control y Supervisión en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones del Perú – Lima 2014. 2) Determinar el nivel de autopercepción del 
desempeño laboral que prevalece en la Dirección de Control y Supervisión en 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú – Lima 
2014. 3) Establecer la relación que existe entre el estilo de liderazgo transformacional 
y la autopercepción del desempeño laboral  en la Dirección de Control y Supervisión 
en Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú – Lima 
2014. Conclusiones: Primera: El estilo de liderazgo que prevalece en la dirección de 
control y supervisión en comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, es el liderazgo transformacional. Segundo: El nivel de 
autopercepción del desempeño laboral en la dirección de control y supervisión en 
comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, alcanza el nivel 
medio. 
 
Asencio y Huamán (2013), en su tesis de Licenciatura Titulada: “Estilos de 
liderazgo clásico y las relaciones interpersonales de tipo formal de los docentes del 
nivel secundario de la red Nº 01 Pachacutec de la UGEL - Ventanilla 2013” de la 
Universidad Cesar Vallejo. Metodología: El tipo de estudio descriptivo define: la 
investigación se basó en el método descriptivo correlacional, es descriptivo porque 
describe y mide las variables estudiadas, sin manipular ni ejercer ningún control 
sobre ellas y correlacional porque tienen como propósito “medir el grado de relación 
que existe entre dos o más conceptos o variables”. Cuyo Objetivo General: 
Determinar el nivel de asociación de estilo de liderazgo clásico y las relaciones 
interpersonales de tipo formal de los docentes del nivel secundario de la Red n01 






asociación significativa entre las variables estilos de liderazgo clásico y las relaciones 
interpersonales formales de los docentes del nivel secundario. Por ser el valor 
encontrado de p=0.000 > α = 0.05 y Rho = 0.788. Segunda: Existe una asociación 
significativa entre el liderazgo autocrático o autoritario y las relaciones 
interpersonales formales de los docentes del nivel secundario. Por ser el valor 
encontrado de p=0.000 > α = 0.05 y Rho = 0.769. Tercero: Existe una asociación 
significativa entre el liderazgo participativo o democrático y las relaciones 
interpersonales formales de los docentes del nivel secundario. Por ser el valor 
encontrado de p=0.000 > α = 0.05 y Rho = 0.751. 
 
Cairo y Zamora (2014), en su tesis de Licenciatura Titulados: “El clima 
organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal jurisdiccional de 
las salas contenciosas administrativas de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
2014” de la Universidad Cesar Vallejo. Metodología: En este estudio de investigación 
a través de la estadística descriptiva se realizara la construcción de los datos, se 
ordenara los datos y finalmente la organización de las frecuencias descriptivas 
basadas en los contenidos y porcentajes. Cuyo Objetivo general: Demostrar la 
relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño laboral del personal 
jurisdiccional de las salas contenciosas administrativas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima- 2014. Conclusiones: Primera: Existe relación positiva media entre el 
Clima organizacional (r=0,692) y significativamente (p= 0.000) con el desempeño 
laboral del personal jerárquico, a razón que se comprobó una tendencia creciente a 
partir de los resultados, Segunda: Existe relación positiva media entre la 
autorrealización del Clima Organizacional (r=0,600) y significativamente (p= 0.002) 
con el desempeño laboral del personal jerárquico, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados. Tercera: Existe relación positiva media 
entre el involucramiento laboral del  Clima organizacional y el Desempeño laboral, a 
razón que se comprobó una tendencia creciente a partir de los resultados. Cuarta: 
Existe relación positiva media entre la supervisión laboral del  Clima organizacional y 






los resultados. Quinta: Existe relación positiva media entre la comunicación laboral 
del  Clima organizacional y el Desempeño laboral, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados. Sexta: Existe relación positiva media 
entre las condiciones laborales del  Clima organizacional y el Desempeño laboral, a 
razón que se comprobó una tendencia creciente a partir de los resultados. 
 
Martínez (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Liderazgo 
transformacional y el clima organizacional de la empresa privada Peruvian Textiles 
SAC en el distrito de San Borja, en el año 2014” de la Universidad Cesar Vallejo. 
Metodología: Es hipotético deductivo, debido a que se realizó una observación para 
determinar el problema de la investigación, el cual conllevo a la elaboración de la 
hipótesis. Por consiguiente, se realizara deducciones a partir del resultado de la 
hipótesis. Cuyo Objetivo General: Determinar la relación entre el liderazgo 
transformacional y el clima organizacional de la empresa privada Peruvian Textiles 
SAC, del distrito de San Borja en el año 2014. Conclusiones: Primera: Se concluye 
que existe relación significativa directa alta rs =0.790 entre el liderazgo 
transformacional y el clima organizacional. El 82.9% califica como favorable al clima 
organizacional y muy bueno al liderazgo transformacional y el 2.9 % califica al clima 
organizacional como desfavorable y muy bueno al liderazgo transformacional. 
Segunda: Se concluye que existe relación significativa directa alta rs =0.684 entre 
influencia idealizada (carismático)  y el clima organizacional. El 57.1% califica como 
favorable al clima organizacional y muy bueno a la influencia idealizada (carismática) 
y el 0.0% califica al clima organizacional como desfavorable y muy bueno a la 
influencia idealizada (carismático). Tercera: Se concluye que existe relación 
significativa directa alta rs =0.686 entre motivación inspiradora y el clima 
organizacional. El 80.0% califica como favorable al clima organizacional y muy bueno 
a la motivación inspiradora y el 0.0 % califica al clima organizacional como 
desfavorable y muy bueno a la motivación inspiradora.  
 
Príncipe, y Salluca (2014), dice en su Tesis de Licenciatura Titulados: 






Callao 2013-2014” de la Universidad Cesar Vallejo, Metodología: En el presente 
trabajo de investigación de asumió el método científico en sus componente de 
análisis, síntesis, inducción, y deducción, para la formulación del problema , así como 
la revisión del marco teórico conceptual de cada una de las variables por ello se 
establece el método hipotético deductivo, en razón que los datos a obtener 
obedecieron a las conductas observables, asumiendo el enfoque de datos 
cuantitativo para el análisis y procedimiento de datos. Cuyo Objetivo General: 
Determinar la relación del liderazgo gerencial con el desempeño laboral de los 
servidores de la municipalidad provincial de callao 2013-2014. Conclusiones: 
Primera: Existe una correlación moderada y significativa entre liderazgo gerencial y el 
desempeño laboral en los servidores de la municipalidad provincial del Callao 2013-
2014 con un nivel de significancia de  .05, Rho de Spearman= .500 y p= .000 < .05. 
Segunda: Existe una correlación baja y significativa entre los niveles de capacitación 
gerencial y el desempeño laboral en los servidores de la municipalidad provincial del 
Callao 2013-2014 con un nivel de significancia de .05, Rho de Spearman= .334 y p= 
.000 < .05. 
 
Zarate (2011), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Liderazgo directivo y 
el desempeño docente en instituciones educativas de primaria del distrito de 
Independencia, Lima” De la Universidad Mayor de San Marcos. Metodología: En esta 
investigación se utilizó el método descriptivo. Mediante  este método se estudiara el 
problema de investigación describiendo las variable uno y variable dos sin afectar el 
problema ni manipular alguna variable. Las variables a describir serán la relación que 
existe entre el liderazgo director y el desempeño docente. Cuyo Objetivo General: 
Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de 
las instituciones educativas de Primaria del distrito de Independencia - Lima. 
Conclusiones: Primera: De la investigación realizada se concluye que existe una alta 
relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que 
presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Se 
concluye que la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el 






estadísticos arrojan que el Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto. Segunda: 
Concluimos que los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes 
estilos de liderazgo autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función 
de director de las Instituciones Educativas. Tercera: En la investigación realizada se 
concluye la existencia de un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo 
directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, 
despliega el líder director en su labor en las dimensiones Gestión pedagógica, 
Institucional y Administrativo.  
 
Zerpa (2014), en su tesis de Licenciatura Titulado: “Clima organizacional y 
desempeño laboral de los colaboradores de la subgerencia del archivo registral físico 
Lima, del RENIEC – 2014) de la Universidad Cesar Vallejo. Metodología: La 
investigación del estudio tiene carácter cuantitativo, tiene los elementos que 
determinan lo que se va analizar, es preciso establecer métodos y procedimientos de 
investigación que permitan solucionar problemas institucionales y establecer 
mecanismos que científicamente sean válidas en la solución de problemas similares. 
Cuyo Objetivo General: Determinar en qué medida se relaciona el clima 
organizacional con el desempeño laboral de los colaboradores dela subgerencia del 
archivo registral físico Lima, del RENIEC – 2014. Conclusiones: Primera: Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre el clima organizacional y 
el desempeño laboral. Hallándose además una correlaciona alta entre las variables. 
Segunda: Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
clima organizacional y la eficacia laboral. Hallándose además una correlaciona alta. 
Tercera: Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
clima organizacional y la eficiencia laboral. Hallándose además una correlaciona alta. 
Cuarta: Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre el 
clima organizacional y la calidad laboral. Hallándose además una correlaciona alta. 
Quinta: Por lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre el 








1.3    Teorías Relacionadas al Tema: 
1.3.1. Liderazgo 
Según Barbosa (2014) dice:  
El arte del liderazgo, es el arte de liberar a las personas para que hagan lo que 
de ellas se requiere, en la forma más efectiva y humana que sea posible. Así, 
el líder es el “servidor” de sus seguidores en el sentido de que aparta los 
obstáculos que le impiden realizar sus trabajos. En pocas palabras, el líder 
verdadero capacita a sus seguidores para que realicen todo su potencial.  
(p.23). 
 
Según la cita, el líder en estas circunstancias, logra arrastrar y jalar a los 
seguidores, colaboradores y otros líderes, de manera espontánea; muchos lo 
observan y deciden seguirlo en virtud de que esta habilidad tiene gran demanda 
tanto en grupos como en organizaciones e instituciones. En otra forma de ver y 
considerar al líder, hay quienes lo conciben y perciben como a un procurador que 
constantemente trabaja en el desenvolvimiento, liberación y perfeccionamiento de las 
capacidades y habilidades de sus seguidores y colaboradores. A la par del trabajo, 
busca permanentemente quitar obstáculos para que sus seguidores y colaboradores 
liberen el potencial que les permita desplegar totalmente sus capacidades. (p.23). 
 
Según Cornejo (2003), dice: “Los líderes dirigen los cambios; los 
administradores, la fidelidad a los procedimientos; los líderes crean confianza y dotan 
a sus seguidores para que busquen nuevas manera de hacer las cosas”. (p.13). 
 
Con respecto a la cita anterior el liderazgo es la fuerza fundamental que se 
oculta detrás de toda organización exitosa. Este estudio trata del nuevo líder, aquel 
que compromete a su gente a la acción, que convierte a seguidores en líderes y que 
pueden convertir a líderes en agentes de cambio, donde la autoridad del liderazgo es 








 Según Cueva (2006), señala: “Que el liderazgo es la función o autoridad de 
quien conduce o dirige. La palabra liderazgo cubre la nociones de autoridad, de 
poder, de prestigio, en otras palabras, define el fenómeno de cristalización de las 
opiniones y comportamientos de un grupo bajo la acción de un líder” (p.206). 
 
 Según el autor, afirma que el liderazgo es la función de un líder quien va a 
conducir o dirigir a los demás integrantes del grupo. Considera que en el liderazgo 
está inmersa en diferentes palabras como la autoridad que tiene el líder de una 
organización; poder que emana de las facultades que le son otorgadas al líder para 
realizar alguna acción a favor del grupo. El prestigio, ya que el líder es visto como 
una persona con habilidades, conocimientos y grandes facultades para conducir y 
lograr los objetivos y éxitos en la organización. (p.206) 
 
Según Chiavenato (1999), dice: “La principal teoría que busca explicar el 
liderazgo mediante los estilos de comportamiento, sin preocuparse por las 
características de personalidad, hace referencia a tres estilos de liderazgo: 
Autoritario, Liberal, y Democrático”. (p.155)    
 
De acuerdo a la teoría los estilos de liderazgo explican el comportamiento, las 
características de personalidad de cada individuo, y los estilos de liderazgo para 
tomarlo en cuenta en la empresa, y así el líder oriente a los empleados a lograr un 
alta productividad del grupo y mayor satisfacción en el puesto (p.155)  
 
Según Guivobich (2006), señala: “Al liderazgo como la capacidad de influir 
en un grupo para que se logren las metas. La fuente de esta influencia podría ser 
formal, como la proporcionada por la posesión de un rango gerencial en una 









Señalamos que el liderazgo se da cuando el líder tiene la capacidad de influir 
en un grupo para el logro de las metas. De la misma forma, considera que la 
influencia puede ser formal cuando el líder desempeña un cargo gerencial en una 
organización pudiendo ser una empresa, institución educativa, fábrica, club o 
asociación académica, deportiva, etc. Pero también considera que el líder puede 
sugerir e influenciar en una organización no formal como reunión de padres, reunión 
de amigos, etc. (p.186). 
 
1.3.2. El Desempeño Laboral 
 
Según Chiavenato (2011), dice: “Una apreciación sistemática de cómo se 
desempeña una persona en un puesto y de su potencial de desarrollo”. (p. 202) 
 
La evaluación del desempeño sirve para captar la información acerca de qué 
tan bien cumple el individuo con los requerimientos de sus función, para así 
determinar las mejores estrategias de mantenimiento o mejora del desempeño. (p. 
202) 
 
Según Gómez (2003), dice: “La evaluación del desempeño es considerado 
un medio para valorar a los empleados, desarrollar sus competencias, reforzar su 
desempeño y distribuir recompensas”. (p. 88) 
 
  Según Castillo (2006), dice: “La evaluación del desempeño es considerada 
como el proceso de juzgamiento periódico de la calidad del trabajo y potencial laboral 
de los integrantes de una empresa.” (p. 130). 
 
Según la posición de los autores, el desempeño laboral debe ser como un acto 
valorativo al trabajador, y no en el sentido de una evaluación objetable, en muchos 
casos la evaluación del desempeño los trabajadores piensan o predicen el despido, 
según los planteamientos se debe tomar en cuenta, como una forma de 






Según Cravino (2006), dice: “Plantea la gestión del desempeño como un 
proceso que permite orientar, seguir, revisar y mejorar la gestión de las personas 
para que estas logren mejores resultados y se desarrollen continuamente”. (p.99) 
 
Cuando estas labores no armonizan dentro de un trato guiado por los 
funcionarios de diferentes niveles se crean algunos discusiones y situaciones 
problemáticas a los ojos de los subordinados quienes guardan en su persona 
pensamientos de resentimientos y disgusto generándose como resultado el bajo 
rendimiento en el trabajo, disminución de calidad de servicios y descenso de 
competencias que presta la empresa Peruvian Andean Trout SAC. (p.99) 
 
Hechas las consideraciones anteriores aparecen sentimientos negativos y 
positivos se percibe la ausencia del liderazgo. En este proceso se genera la 
disminución del desempeño laboral. (p.99) 
 
Según Cepal (2006), dice: “Es el grado al cual una intervención pública o un 
actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios, estándares, pautas de 
acción o logra resultados de acuerdo a los planes establecidos”. (p.4) 
 
Sobre esta definición se infiere al ambiente de trabajo propio de la 
organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta y el 
comportamiento de sus miembros. En tal sentido, se puede manifestar que el 
desempeño laboral de los trabajadores es el reflejo de la cultura más profunda de la 
organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el desempeño 
laboral determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, rendimiento, 
productividad y satisfacción en la labor que desempeña. (p.4) 
 
Según Chiavenato (2002), dice: “El desempeño, como las acciones o 
comportamientos observados en los empleados que son relevantes para el logro de 
los objetivos de la organización. Afirma que un buen desempeño laboral es la 






Según el autor el desempeño humano en el cargo varía de persona a otra y de 
esta situación en situación, pues este dependerá de los factores condicionantes por 
lo que sea influenciado. Además cada individuo es capaz de determinar su costo – 
beneficio para saber cuánto vale la pena desarrollar en la actividad. (p. 165)  
 
Según Ivancevich (2005), dice: “Que el desempeño es la actividad con la que 
se determina el grado en que un empleado se desempeña bien. En otros términos se 
le anota como revisión del desempeño, calificación del personal, evaluación en 
merito, valoración del desempeño, evaluación de empleados y valoración del 
empleado”. (p.20) 
 
Según el autor en muchas organizaciones existen dos sistemas de evaluación 
el formal y el informal. En el informal los jefes mediante el trabajo de los empleados, 
por los que los empleados preferidos tienen ventaja. En el sistema del desempeño se 
estable en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de los 
empleados. (p.20) 
 
1.4     Formulación del problema  
1.4.1  Problema General  
 
¿Cómo influye el liderazgo en el desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
  
¿Cómo influye la dirección de los cambios en la gestión del desempeño del 
personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017? 
  
¿Cómo influye la confianza en la mejora de la gestión del personal  en la 







¿Cómo influye las nuevas maneras de hacer las cosas en la mejora de 
resultados en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017? 
 
1.5     Justificación del estudio  
1.5.1  Justificación teórica 
 
La importancia de investigar la influencia  sobre el liderazgo y el desempeño laboral, 
se debe a que muestran la necesidad que tienen los colaboradores de sentirse 
seguros dentro de la organización de la empresa, de saber que su trabajo está 
siendo reconocido y que los logros no solo se quedan en los diferentes niveles de 
gerencia. Así mismo el tema seleccionado constituye uno de los factores de especial 
significación para el logro de los objetivos de la empresa y facilitar el desarrollo del 
colaborador. 
 
A través del instrumento de evaluación de desempeño se podrá tener 
personas más preparadas y orientadas a resultados. Para ello se debe destacar lo 
bueno (el cumplimiento de metas y las fortalezas del personal) y corregir lo malo 
(debilidades que se deben trabajar). Generando así sentido de equipo, quienes están 
mejor evaluados pueden apoyar a los otros, y poner una meta de equipo que 
mejorar. 
 
Para que este proceso sea eficaz, los colaboradores de la empresa tienen que 
estar motivados a sus funciones de tal manera que su rendimiento de su desempeño 
dependa de la satisfacción que sienten en el cargo tales como: impulsos, deseos, 
necesidades, sueldos, condiciones laborales, políticas de la empresa, es decir todo lo 












Desde el aspecto metodológico, el presente trabajo pretende establecer un conjunto 
de conocimientos que sirvan de elemento para mejorar el nivel de Liderazgo en su 
Desempeño Laboral favoreciendo el desarrollo y bienestar en la empresa, donde los 
beneficiados seas los colaboradores en la construcción de sus aprendizajes.  
 
1.5.3 Justificación Práctica 
La investigación servirá como material de consulta y apoyo a la empresa. El estudio 
podrá ser utilizado por el público usuario, personas interesadas en el tema que 
busquen soluciones sobre Liderazgo y Desempeño Laboral. 
La finalidad de esta investigación es implementar una solución a la problemática de 
Liderazgo y Desempeño Laboral de la empresa Peruvian Andean Trout SAC. El 
estudio dará a conocer de qué manera influye el Liderazgo y Desempeño Laboral.  
 
1.6     Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
El liderazgo influye significativamente en el desempeño laboral del personal en 
la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
La dirección de los cambios influye significativamente en la gestión de 
desempeño del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
  
La confianza influye significativamente en la mejora de la gestión del personal  
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
La nueva manera de hacer las cosas influye significativamente en la mejora de 







1.7      Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Analizar la influencia del  liderazgo en el desempeño laboral  del personal en 
la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la influencia de la dirección de los cambios en la gestión de 
desempeño del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
  
Determinar la influencia de la confianza en la mejora de la gestión del personal  
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
Determinar la influencia de las nuevas maneras de hacer las cosas  en la 
mejora de resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Distrito SJM., año 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación. 
2.1.1 Nivel de estudio 
 
La investigación es descriptivo causal. Su principal objetivo se basa en resolver 
problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. De ese modo genera 
pocos aportes al conocimiento científico desde un punto de vista teórico. 
 
2.1.2 Tipos de estudio 
Según Carrasco (2013), señala que: “Es aquella que no presenta propósitos 
aplicativos inmediatos, ya que solo quiere extender y enriquecer el bagaje de 






Esta investigación se aplicará en la empresa Peruvian  Andean Trout SAC con 
el propósito de aplicar hechos o situaciones de la muestra y la naturaleza de los 
problemas planteados y objetivos propuestos utilizando los conocimientos de 
liderazgo y desempeño laboral. Lo que se confirma que la investigación es Aplicada, 
porque explicará como ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este.  
 
2.1.3 Diseño Metodológico 
Al respecto Soto (2015), indica respecto a la investigación no experimental: “Se 
denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, … no existió 
manipulación de variables observándose de manera natural los hechos o fenómenos 
… (p.67) 
 
Es decir que en el estudio se ha priorizado, el diseño no experimental de corte 
transversal, porque las variables no son manipulables y no se logró realizar 












Según Cornejo (2003), dice: “Los líderes dirigen los cambios; los 
administradores, la fidelidad a los procedimientos; los líderes crean confianza y dotan 









Con respecto a la cita, el liderazgo es la fuerza fundamental que se oculta 
detrás de toda organización exitosa. Este estudio trata del nuevo líder, aquel que 
compromete a su gente a la acción, que convierte a seguidores en líderes y que 
pueden convertir a líderes en agentes de cambio, donde la autoridad del liderazgo es 
un factor significativo en el potencial humano de la organización de la empresa. 
(p.13) 
 
2.2.2 Dimensiones de la variable Liderazgo 
 
Dimensión 1: Dirigen los Cambios 
 
Según Dalf (2006), define: “La relación de influencia que ocurre entre los 
líderes y seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 
resultados reales que reflejan los propósitos que comparten” (p.45). 
 
Dimensión 2: Confianza 
 
Según Palomo (2010), define: Al líder como la persona que tiene capacidad de 
persuadir o dirigir, derivado de sus cualidades personales, independientemente de su 
posición social, de sus cargos o funciones. Además establece una diferencia clara 
entre directivos y líderes. Así tenemos que el directivo se centra en el sistema y la 
estructura, se basa en el control, pregunta cómo y cuándo, inicia, en cambio el líder 
es original, innova, inspira confianza, cambia estatus quo, el que tiene habilidad para 
conseguir adeptos y seguidores. (p.55) 
 
Dimensión 3: Nuevas maneras de hacer las cosas 
Según Alles (2007), define: “Hace referencia a la actitud permanente de 
adelantarse a los demás en su accionar. Es la predisposición de actuar 






de actuación van desde concretar decisiones tomadas en el pasado hasta la 
búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones a problemas”. (p.96) 
2.2.3 Indicadores de las dimensiones de la variable Liderazgo 
 
Compromiso: La capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la 
importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. 
  
Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado 
por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de 
la organización. 
 
Resultados: Se refiere a efecto, consecuencia o conclusión de una acción, un 
proceso, un cálculo, etc., cosa o manera en que termina algo. 
 
Experiencia: La experiencia es el conocimiento que se adquiere a través de las 
vivencias obtenidas durante cierto episodio. No sólo se aplica al campo del 
conocimiento moral, también se adecua al ámbito laboral. Ésta se considerada propia 
de una persona, si pasa un lapso de tiempo considerable dentro de cierta área.  
 
Evaluación de Funciones: La evaluación del desempeño constituye una función 
esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. 
Al evaluar el desempeño la organización obtiene información para la toma de 
decisiones: Si el desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones 
correctivas; si el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 
 
Habilidad de Procesos: Es la aptitud del proceso para producir productos dentro de 








Reacciones: Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una 
determinada acción. Se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a 
algo. Se trata también de la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante 
un estímulo concreto. 
 
Comportamiento: Es el conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, 
que presenta un ser vivo en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, etc. 
según las circunstancias que lo afecten. 
 
Comunicación:  Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 
más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 
compartido de signos y normas semánticas. 




Según Cravino (2006), dice: “Plantea la gestión del desempeño como un 
proceso que permite orientar, seguir, revisar y mejorar la gestión de las personas 




Cuando estas labores no armonizan dentro de un trato guiado por los funcionarios de 
diferentes niveles se crean algunos discusiones y situaciones problemáticas a los 
ojos de los subordinados quienes guardan en su persona pensamientos de 
resentimientos y disgusto generándose como resultado el bajo rendimiento en el 
trabajo, disminución de calidad de servicios y descenso de competencias que presta 







2.2.5 Dimensiones de la variable Desempeño Laboral 
 
Dimensión 1: Gestión del Desempeño 
 
Según Chiavenato (2012), dice que: “El ideal sería que cada persona debe 
evaluarse su propio desempeño tomando como base algunas referencias como 
criterios para evitar la subjetividad implícita en el proceso”. (p.202) 
 
Dimensión 2: Mejorar la Gestión 
 
Según Montañez (2008), señala que: La aplicación y desarrollo de una gestión 
tiene que ver directamente con el llamado proceso de la administración. Es el 
proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de 
la organización y el empleo de todos los recursos organizacionales, con el propósito 
de alcanzar las metas establecidas para la organización. (p.03) 
 
Dimensión 3: Mejores Resultados   
 
Según Cepal (2006), dice: “Es el grado al cual una intervención pública o un 
actor del desarrollo opera de acuerdo a ciertos criterios, estándares, pautas de 
acción o lograr resultados de acuerdo a los planes establecidos”. (p.04)  
 
2.2.6 Indicadores de las dimensiones de la variable Desempeño Laboral 
Reconocimiento de Labores: Es la acción y efecto de reconocer algo, a alguien, a 
los otros o de reconocerse a sí mismo. También se dice que dicha acción de 
reconocer sirve para saber el contenido de algo y de esa manera examinar más 






Mejorar la Situación Problemática: Las situaciones problemáticas se crean 
internamente en la empresa de manera parcial y se manejan de manera satisfactoria, 
dándole soluciones alternas y convincentes. 
  
Grado de Satisfacción: Es una medida de cómo los productos y servicios 
suministrados por la empresa cumplen o superan las expectativas de los 
colaboradores. 
Mejorar la calidad de Rendimiento: Nos referimos a la proporción que surge entre 
los medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue.  
Potenciar la Calidad de Servicio: Es una metodología que se implementa para 
garantizar la plena satisfacción de los clientes, tanto internos como externos, ésta 
satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo el producto o 
servicio ofrecido. 
Medición de Competencias: Se refiere a aspectos intangibles de la realidad; no hay 
referencias directas para señalar la existencia de la competencia; sólo puede 
hacerse referencia a la misma por vía indirecta, a través de resultados, evidencias o 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población: 
En el presente estudio, la población está constituida por 120 colaboradores de 
Peruvian Andean Trout SAC. 
 Según Tamayo (2007), dice: “La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p.114) 
2.3.2 Muestra: 
Se utilizó el Muestro Aleatorio Simple. 






 Según Sánchez (1999), dice: “Denomina a la muestra como una 
representación significativa de las características de una población,  ésta sirve para 
representarla”. (p.111) 
Total colaboradores en Peruvian Andean Trout SAC, es 120. 
Según Levin (2002), dice: “La elección de los elementos no depende de la 
probabilidad sino de las causas relacionadas con las características de la 
investigación o de quien establece la muestra”. 
  Según Pérez (2005), dice: “Desde el enfoque cuantitativo y para determinando 
diseño, la utilidad de una muestra no probabilística reside no tanto en una 
“representatividad” de elementos estadísticos, sino en una cuidadosa y previamente 







n= Es el tamaño de la muestra.                         Z= Es el Coeficiente de confianza. 
p= Probabilidad de aceptación                           q= Probabilidad de no aceptación. 
N= Es el tamaño de la población.                       E= Es la precisión ó el error estándar. 
 
(1.96) (1.96) (0.5) (0.5) (120)___________ 
                                                   (120-1) (0.05)(0.05)+(1.96)(1.96)(0.5)(0.5) 
(3.8416) (0.25) (120)________ 
            (119)(0.0025)+(3.8416) (0.25) 
(460.99)*(0.25) 





En la suma 92 colaboradores será el tamaño de la muestra para la presente 
investigación científica de tesis. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de correlación de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica de correlación de datos 
Para conseguir la información se ha empleado como técnica la encuesta. 
Según Sandhusen (2002), señala que: “obtiene información sistemáticamente 
de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 
correo”. (p.91) 
La técnica utilizada en el presente estudio. Corresponde a la ampliación de la 
encuesta, que se aplicó a la empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Nuestra investigación ha sido mediante un estudio científico, confiable y en función 






de encuesta e investigación documental con la finalidad de recoger y medir los 
diferentes resultados, y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar 
a conclusiones óptimas referentes al presente trabajo de investigación.  
 Según Ruiz (2008), dice: “Un instrumento de medición adecuado es aquel que 
registra datos observables que representan verdaderamente de conceptos o 
variables que el investigador tiene en mente". (p.72) 
Po lo tanto con estas afirmaciones, se aplicó la encuesta a los colaboradores de la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC, por lo que permitió determinar la correlación 
entre variables de estudio.  
2.4.2  Instrumento de correlación de datos 
El instrumento que se aplicó en la realización de esta investigación en el 
cuestionario. 
Según Balestrini (2002), señala que: 
Que es un medio de comunicación básico, entre el encuestador y el 
encuestado, facilita traducir los objetivos y  las variables de la investigación a 
través de una serie de preguntas muy particulares previamente preparadas de 
forma cuidadosa, susceptibles de analizarse en relación con el problema 
estudiado. (p.56) 
En la investigación se empleó un cuestionario estructurado y diseñado con la 
finalidad de medir las variables de investigación liderazgo y desempeño laboral, 
estos instrumentos consideran las dimensiones y los indicadores en las que se ha 
operacionalizado cada variable. 
2.4.3 La Encuesta 
 Según Gutiérrez (2006), define: “En el estudio se utilizó  en el proceso de 
correlación de datos, una escala estilo Likert  con preguntas cerradas, dirigida a 







La escala está conformada por 20 ítems dirigidos a medir el liderazgo y desempeño 
laboral, teniendo en cuenta las seis dimensiones: Dirigen los cambios, confianza, 
nuevas maneras de hacer las cosas, gestión del desempeño, mejorar la gestión, 
mejores resultados. 
Además Villegas (2005), señala que: “La encuesta constituye una técnica que 
permite averiguar y obtener datos mediante preguntas y respuestas bajo la 
modalidad de la entrevista”. (p.166) 
Nos dice que la encuesta es una técnica de correlación de datos, donde 
interrogamos de manera verbal o escrita a un grupo de personas. 
2.4.4  Instrumento 
2.4.4.1 El cuestionario: 
Para la reagrupación de datos sobre el liderazgo y desempeño laboral en Peruvian 
Andean Trout SAC, se aplicó un cuestionario sobre las variables en relación a las 
dimensiones a un total de 92 trabajadores como muestra de estudio. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), dice: “El cuestionario es un 
recurso que se mide mediante un instrumento, estos deben estar basados en 
referencias teóricas por los indicadores los suficientes para medirlos, donde se 
miden, según actitudes, registros del contenido (análisis del contenido) y 
observación” (p.124) 
2.4.4.2 Validez: 
El instrumento de investigación fue sometido a juicio de expertos quienes serán: Dra. 
Edith Rosales Domínguez, Mg. Pedro Costilla Castillo y la Dra. Brenda Noblecilla 
Saavedra. Quienes se encargarán de revisar detalladamente el contenido del 
instrumento y posteriormente con su firma darán la conformidad de la validez del 
cuestionario. 
Con la validez se ha determinado la revisión de la presentación del contenido, el 






correspondientes. Se estima la valides como el hecho de que una prueba sea de tal 
manera concebida, elaboradora, aplicada y que mida lo que se propone medir. 
2.4.4.3 Confiabilidad: 
La confiabilidad del instrumento se determinó a través del estadístico de fiabilidad 
(Alfa de Cronbach). Por consiguiente, para las variables “Liderazgo” y “Desempeño 
Laboral”, el trabajo piloto fue dirigido sólo a 18 colaboradores en base a 20 preguntas 
bajo la escala de medición tipo Likert, para ello buscamos la fiabilidad de dicho 
cuestionario a través del método de Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes 
resultados. 
Tabla 1 















De acuerdo a la tabla 2 de resultados de análisis de fiabilidad que es 0,820 y según 
la tabla 3 de Estandarización de coeficientes, se determina que el instrumento de 






Tabla 3:  Estandarización de Coeficientes 
 
                                       Coeficientes de Alpha de Cronbach 
Valores Interpretación 
Coeficiente alfa > 9 Es excelente 
Coeficiente alfa > 8 Es bueno 
Coeficiente alfa > 7 Es aceptable 
Coeficiente alfa > 6 Es cuestionable 
Coeficiente alfa > 5 Es nula 
 
         Fuente: George y Mallery (2003, p.231) 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El análisis de los datos se usará en el método hipotético deductivo y estadístico, así 
mismo la información obtenida será incluida en la herramienta SPSS donde se 
guardaran los datos con los cuales recopilaremos información relevante para la 
investigación. En conclusión se utilizará la estadística descriptiva (a través de tablas 
y gráficas) y la estadística inferencial, para obtener los resultados. 
2.6 Aspectos Éticos 
En la presente investigación se  respetará la propiedad intelectual de los autores de 
los libros consultados, de tal forma esta investigación es únicamente para fines de 
interés académico.  
 
También se ha tomado en cuenta lo siguiente: (a) reserva de identidad de los 
colaboradores, (b) citas fieles de los textos y documentos consultados, y (c) no 
manipulación de resultados. 
 
Así mismo, todo resultado e información será estrictamente privada y por ende 
no se revelará los nombres de las personas que participaron en la encuesta, 






Figura 1: Gráfico de barras Figura 2: Diagrama Porcentual 
III. RESULTADOS 
3.1 Análisis descriptivo 
El análisis de los resultados según las 92 encuestas realizadas en la empresa 
Peruvian Andean Trout SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, el resultado final de la 
investigación fue el siguiente: 
Tabla 4                                             
Variable 1: Liderazgo 
                                                                                   
Interpretación:  
Según los resultados, observamos que 43 personas de 92, representando el 46,7% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en 
que la empresa Peruvian Andean Trout SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, 
cuenta con un correcto Liderazgo. También, se observa que 05 personas, 
representando el 5,4% de los encuestados, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
asimismo se observa que el 1.1% está en desacuerdo con la variable estudiada.  





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 5 5,4 5,4 6,5 
De acuerdo 43 46,7 46,7 53,3 
Totalmente de acuerdo 43 46,7 46,7 100,0 






Figura 1: Gráfico de Barras 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2: Diagrama Porcentual Figura 1: Gráfico de Barras 
Tabla 5                                     
Variable 2: Desempeño Laboral 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 10,9 10,9 12,0 
De acuerdo 45 48,9 48,9 60,9 
Totalmente de acuerdo 36 39,1 39,1 100,0 





Según los resultados, observamos que 45 personas de 92, representando el 48,9% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo, de igual manera 36 
personas están totalmente de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean Trout 
SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con un correcto Desempeño Laboral. 
También, se observa que 10 personas, representando el 10,9% de los encuestados, 
no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se observa que 01 persona, el 







Figura 1: Gráfico de Barras Figura 2: Diagrama Porcentual 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6 
Dimensión 1: Dirigen los cambios 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 6,5 6,5 7,6 
De acuerdo 36 39,1 39,1 46,7 
Totalmente de acuerdo 49 53,3 53,3 100,0 





Según los resultados, observamos que 49 personas de 92, representando el 53,3% 
de los encuestados, respondieron que están totalmente de acuerdo, de igual manera 
36 personas el 39,1% están de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean Trout 
SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, consideran que dirigen los cambio. También, 
se observa que 6 personas, representando el 6,5% de los encuestados, no están ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se observa que 01 persona, el 1.1% está en 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Gráfico de Barras Figura 2: Diagrama Porcentual 
Tabla 7 
Dimensión 2: Confianza 





Válido En desacuerdo 2 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 13,0 13,0 15,2 
De acuerdo 49 53,3 53,3 68,5 
Totalmente de acuerdo 29 31,5 31,5 100,0 




Según los resultados, observamos que 49 personas de 92, representando el 53,3% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo, de igual manera 29 
personas el 31,5% están totalmente de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean 
Trout SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con una correcta confianza. 
También, se observa que 12 personas, representando el 13,0% de los encuestados, 
no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se observa que 2 personas, el 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Gráfico de Barras Figura 2: Diagrama Porcentual 
Tabla 8  
Dimensión 3: Nuevas maneras de hacer las cosas 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 23 25,0 25,0 26,1 
De acuerdo 48 52,2 52,2 78,3 
Totalmente de acuerdo 20 21,7 21,7 100,0 




Según los resultados, observamos que 48 personas de 92, representando el 52,2% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo, de igual manera 20 
personas el 21,7% están totalmente de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean 
Trout SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con nuevas maneras de hacer 
las cosas. También, se observa que 23 personas, representando el 25,0% de los 
encuestados, no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo se observa que 1 








Figura 2: Diagrama Porcentual 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Gráfico de Barras 
Tabla 9 
Dimensión 4: Gestión del Desempeño  
   
                                        
Interpretación:  
Según los resultados, observamos que 52 personas de 92, representando el 56,5% 
de los encuestados, respondieron que están de acuerdo, de igual manera 32 
personas el 34,8% están ni de acuerdo ni en desacuerdo en que la empresa 
Peruvian Andean Trout SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con una 
correcta gestión en el desempeño. También, se observa que 5 personas, 
representando el 5,4% de los encuestados, están totalmente de acuerdo, asimismo 
se observa que 3 personas, el 3.3% está en desacuerdo con la dimensión estudiada. 
 
 





Válido En desacuerdo 3 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 32 34,8 34,8 38,0 
De acuerdo 52 56,5 56,5 94,6 
Totalmente de acuerdo 5 5,4 5,4 100,0 






Fuente: Elaboración propia 
Figura 2: Diagrama Porcentual Figura 1: Gráfico de Barras 
Tabla 10 
Dimensión 5: Mejorar la Gestión 





Válido En desacuerdo 2 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 17,4 17,4 19,6 
De acuerdo 30 32,6 32,6 52,2 
Totalmente de acuerdo 44 47,8 47,8 100,0 





Según los resultados, observamos que 44 personas de 92, representando el 47,8% 
de los encuestados, respondieron que están totalmente de acuerdo, de igual manera 
30 personas el 32,6% están de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean Trout 
SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con mejorar la gestión. También, se 
observa que 16 personas, representando el 17,4% de los encuestados, no están ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo, asimismo se observa que 2 personas, el 2.2% está en 







Fuente: Elaboración propia 
Figura 1: Gráfico de Barras Figura 2: Diagrama Porcentual 
Tabla 11  
Dimensión 6: Mejores Resultados 





Válido En desacuerdo 3 3,3 3,3 3,3 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 10 10,9 10,9 14,1 
De acuerdo 35 38,0 38,0 52,2 
Totalmente de acuerdo 44 47,8 47,8 100,0 





Según los resultados, observamos que 44 personas de 92, representando el 47,8% 
de los encuestados, respondieron que están totalmente de acuerdo, de igual manera 
35 personas el 38,0% están de acuerdo en que la empresa Peruvian Andean Trout 
SAC, en el distrito de S.J.M, año 2017, cuenta con mejores resultados. También, se 
observa que 10 personas, representando el 10,9% de los encuestados, no están ni 
de acuerdo, ni en desacuerdo, asimismo se observa que 3 personas, el 3.3% está en 







Fuente: Hernández (2010, p.312) 
3.2 Análisis inferencial de los resultados 
3.2.1 Contrastación de Hipótesis  
Según el contraste para realizar las pruebas de hipótesis, se corroboró que las 
variables y dimensiones en investigación no tienen una distribución normal, por lo 
tanto se aplicó las pruebas no paramétricas. Prueba de Pearson. 
Tabla 12: Grado de correlación 
Coeficiente Correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 Correlación positiva perfecta. 
 
                      
Hipótesis general 
Hg.-El liderazgo influye significativamente en el desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H0.-El liderazgo no influye significativamente en el desempeño laboral del personal en 
la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H1.-El liderazgo si influye significativamente en el desempeño laboral del personal en 
la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
Regla de decisión 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 




















 La tabla 13 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia 
menor 0.05 es decir “0.000 < 0.05”, por ende se rechaza la H0 y se acepta la 
hipótesis de investigación. Según la tabla 12 grado de correlación, donde se 
determinó que existe influencia de correlación positiva considerable de un 81.4% 
concluyendo que existe influencia significativa entre Liderazgo y Desempeño Laboral 
de los colaboradores en la empresa Peruvian Andean Trout SAC, en el distrito 
S.J.M.; año 2017. 
 
a) Hipótesis específica 1 
 
He1.- La dirección de los cambios influye significativamente en la gestión de 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 
SJM., año 2017. 
 
H0.- La dirección de los cambios no influye significativamente en la gestión de 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 









LIDERAZGO (Agrupada) Correlación de Pearson 1 ,814** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 92  92 
DESEMPEÑO LABORAL 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson ,814** 1 
Sig. (bilateral) ,000  








Fuente: Elaboración propia 
H1.- La dirección de los cambios si influye significativamente en la gestión de 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 
SJM., año 2017. 
Regla de decisión 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 










DIRIGEN LOS CAMBIOS 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson 1 ,792** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 92 92 
GESTION DEL DESEMPEÑO 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson ,792** 1 
Sig. (bilateral) ,001  




La tabla 14 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia 
menor 0.05 es decir “0.001 < 0.05”, por ende se rechaza la H0 y se acepta la 
hipótesis de investigación. Según la tabla 12 grado de correlación, donde se 
determinó que existe influencia de correlación positiva considerable de un 79.2% 
indicando que existe influencia significativa los que dirigen los cambios y gestión del 
desempeño de los colaboradores en la empresa Peruvian Andean Trout SAC, en el 
distrito S.J.M.; año 2017. 
 
b) Hipótesis específica 2 
 
He2.- La confianza influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 







Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 
H0.- La confianza no influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H1.- La confianza si influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
Regla de decisión 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 













La tabla 15 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia 
menor 0.05 es decir “0.001 < 0.05”, por ende se rechaza la H0 y se acepta la hipótesis 
de investigación. Según la tabla 12 grado de correlación, donde se determinó que 
existe influencia de correlación positiva considerable de un 77.5% indicando que 
existe influencia significativa confianza y mejorar la gestión de los colaboradores en 












CONFIANZA (Agrupada) Correlación de Pearson 1 ,775** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 92 92 
MEJORAR LA GESTION 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson ,775** 1 
Sig. (bilateral) ,001  







Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16 
c) Hipótesis específica 3 
 
He3.- La nueva manera de hacer las cosas influye significativamente en la mejora de 
resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
 
H0.- La nueva manera de hacer las cosas no influye significativamente en la mejora 
de resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
 
H1.- La nueva manera de hacer las cosas si influye significativamente en la mejora de 
resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
  
Regla de decisión 
 
Si valor p>0.05, se acepta la H0 









NUEVAS MANERAS DE HACER 
LAS COSAS (Agrupada) 
Correlación de Pearson 1 ,758** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 92 92 
MEJORES RESULTADOS 
(Agrupada) 
Correlación de Pearson ,758** 1 
Sig. (bilateral) ,000  












La tabla 15 nos muestra a las variables en estudio con un nivel de significancia 
menor 0.05 es decir “0.000 < 0.05”, por ende se rechaza la H0 y se acepta la 
hipótesis de investigación. Según la tabla 12 grado de correlación, donde se 
determinó que existe influencia de correlación positiva media de un 75.8% indicando 
que existe influencia significativa con nuevas maneras de hacer las cosas y mejores 
resultados de los colaboradores en la empresa Peruvian Andean Trout SAC, en el 
distrito S.J.M.; año 2017. 
 
3.2.2  Prueba de Influencia 
Hipótesis general 
 
Hg.-El liderazgo influye significativamente en el desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H0.-El liderazgo no influye significativamente en el desempeño laboral del personal en 
la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H1.-El liderazgo si influye significativamente en el desempeño laboral del personal en 










Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,789a ,657 ,632 ,539 








Según los resultados de la tabla 17 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
65.7% indicando que el Liderazgo tiene influencia por el desempeño laboral, según la 
tabla 18 de porcentajes esta variación es alta. 





                                                           







cuadrática F Sig. 
1 Regresión 20,105 1 20,105 76,561 ,000b 
Residuo 23,634 91 ,263   
Total 43,739 92    
a. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), LIDERAZGO (Agrupada) 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados de la tabla 19 de ANOVA se observa que la significancia 
encontrada es menor (0.000) a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.000 < 
0.05”; por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, 
el liderazgo influye significativamente en el desempeño laboral en la empresa 






1% - 20% Muy baja 
21% - 40% Baja 
41% - 60% Moderada 
61% - 80% Alta 










Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) ,791 0,287  2,755 ,007 
LIDERAZGO (Agrupada) ,728 ,083 ,678 8,750 ,000 
a. Variable dependiente: DESEMPEÑO LABORAL (Agrupada) 
Interpretación:  
El resultado de la Tabla 20 nos muestra que el coeficiente del Desempeño Laboral 
del personal es igual a 0.791 y el coeficiente de Liderazgo es igual a 0.728. 
Considerada la ecuación: Y=βO + β1 * X, tenemos la siguiente regresión lineal simple: 
Y=0.791+0.728 X. 
 
Hipótesis específica 1 
 
He1.- La dirección de los cambios influye significativamente en la gestión del 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 
SJM., año 2017. 
 
H0.- La dirección de los cambios no influye significativamente en la gestión del 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 
SJM., año 2017. 
 
H1.- La dirección de los cambios si influye significativamente en la gestión del 
desempeño laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito 
















Según los resultados de la tabla 21 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
62.6% indicando los que dirigen los cambios tiene influencia por la gestión del 
desempeño, según la tabla 18 de porcentajes esta variación es alta.  







De acuerdo a los resultados de la tabla 22 de ANOVA se observa que la significancia 
encontrada es menor (0.001) a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.001 < 
0.05”; por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, 
dirigen los cambios influye significativamente en la gestión del desempeño en la 




Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,758a ,626 ,618 ,507 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 3,964 1 3,964 10,747 ,001b 
Residuo 33,199 91 ,369   
Total 37,163 92    
a. Variable dependiente: GESTION DEL DESEMPEÑO (Agrupada) 









Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,566 ,334  4,690 ,000 
DIRIGEN LOS CAMBIOS 
(Agrupada) 
,312 ,095 ,327 3,278 ,001 
a. Variable dependiente: GESTION DEL DESEMPEÑO (Agrupada) 
 
Interpretación:  
El resultado de la Tabla 23 nos muestra que el coeficiente de Gestión del 
Desempeño del personal es igual a 1.566 y el coeficiente de los que Dirigen los 
Cambios es igual a 0.312. Considerada la ecuación: Y= βO + β1 * X, tenemos la 
siguiente regresión lineal simple: Y= 1.566 + 0.312 X. 
 
Hipótesis específica 2 
 
He2.- La confianza influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H0.- La confianza no influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 
en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., año 2017. 
 
H1.- La confianza si influye significativamente en la mejora de la gestión del personal 













Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,680a ,572 ,556 ,360 
a. Predictores: (Constante), CONFIANZA (Agrupada) 
 
Interpretación:  
Según los resultados de la tabla 24 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
57.2% indicando que la confianza tiene influencia por mejorar la gestión, según la 








cuadrática F Sig. 
1 Regresión 17,354 1 17,354 35,188 ,000b 
Residuo 44,385 91 ,493   
Total 61,739 92    
a. Variable dependiente: MEJORAR LA GESTION (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), CONFIANZA (Agrupada) 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados de la tabla 22 de ANOVA se observa que la significancia 
encontrada es menor (0.000) a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.000 < 
0.05”; por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, 
dirigen los cambios influye significativamente en la gestión del desempeño en la 










Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 1,355 ,329  4,114 ,000 
CONFIANZA (Agrupada) ,607 ,102 ,530 5,932 ,000 
a. Variable dependiente: MEJORAR LA GESTION (Agrupada) 
 
Interpretación:  
El resultado de la Tabla 26 nos muestra que el coeficiente de Mejorar la Gestión del 
personal es igual a 1.355 y el coeficiente de Confianza es igual a 0.607. Considerada 
la ecuación: Y= βO + β1 * X, tenemos la siguiente regresión lineal simple: Y= 1.355 + 
0.607 X. 
Hipótesis específica 3 
 
He3.- La nueva manera de hacer las cosas influye significativamente en la mejora de 
resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
 
H0.- La nueva manera de hacer las cosas no influye significativamente en la mejora 
de resultados del personal en la empresa Peruvian Andean Trout SAC. Distrito SJM., 
año 2017. 
 
H1.- La nueva manera de hacer las cosas si influye significativamente en la mejora de 












Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,698a ,487 ,455 ,211 
a. Predictores: (Constante), NUEVAS MANERAS DE HACER LAS COSAS (Agrupada) 
Interpretación:  
Según los resultados de la tabla 27 tenemos en el R cuadrado un coeficiente de 
48.7% indicando que las Nuevas maneras de hacer las cosas tiene influencia por 









cuadrática F Sig. 
1 Regresión 18,750 1 18,750 15,190 ,001b 
Residuo 19,750 91 1,234   
Total 38,500 92    
a. Variable dependiente: MEJORES RESULTADOS (Agrupada) 
b. Predictores: (Constante), NUEVAS MANERAS DE HACER LAS COSAS (Agrupada) 
Interpretación:  
De acuerdo a los resultados de la tabla 28 de ANOVA se observa que la significancia 
encontrada es menor (0.001) a la significancia de trabajo 0.05, es decir “0.001 < 
0.05”; por lo tanto se rechaza la Ho y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, 
las nuevas maneras de hacer las cosas influyen significativamente mejores 












Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Error estándar Beta 
1 (Constante) 2,380 ,286  8,313 ,000 
NUEVAS MANERAS DE 
HACER LAS COSAS 
(Agrupada) 
,653 ,094 ,589 6,913 ,000 
a. Variable dependiente: MEJORES RESULTADOS (Agrupada) 
 
Interpretación:  
El resultado de la Tabla 29 nos muestra que el coeficiente de Mejores Resultados del 
personal es igual a 2.380 y el coeficiente de Nuevas Maneras de Hacer las Cosas es 
igual a 0.653. Considerada la ecuación: Y= βO + β1 * X, tenemos la siguiente 

















Objetivo general: Se tuvo como objetivo, analizar la influencia de Liderazgo 
con el Desempeño Laboral en la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito 
S.J.M, año 2017. Mediante la prueba de Pearson se demostró que con un nivel 
significancia (bilateral) menor a 0.01, es decir “0.000 < 0.05”. Además que, ambas 
variables poseen una correlación de 81.4% lo cual nos indica en la tabla 12, que 
tiene correlación positiva considerable.  
Dichos resultados indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, indicando que existe una influencia entre el Liderazgo y Desempeño Laboral 
en el distrito de S.J.M, año 2017, por ende el objetivo general queda demostrado. 
Al respecto, Príncipe y Salluca (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulados: 
“Liderazgo Gerencial y Desempeño Laboral en la Municipalidad Provincial del 
Callao”. Concluyó que un adecuado Liderazgo sirve para un adecuado Desempeño 
Laboral en los colaboradores de la empresa. 
Para este trabajo de investigación se llega a coincidir con la conclusión de Príncipe y 
Salluca en donde contar con un Liderazgo, mejora el Desempeño Laboral de la 
empresa, donde haya comunicación continua, estén motivados y comprometidos con 
la empresa. 
Hipótesis general: El liderazgo influye significativamente en el desempeño 
laboral del personal en la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 
2017. De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis del cuadro de resultados en 
base al estadístico de correlación de Pearson y la prueba de regresión lineal la tabla 
13 y 17 indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación, por lo tanto existió una correlación positiva considerable de un 81.4%, 
concluyendo que existe influencia significativa entre Liderazgo y Desempeño Laboral. 
Y el 65.7%, según tabla 18 de porcentajes la variación es alta, entonces el Liderazgo 







Al respecto Cairo y Zamora (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulados: “El 
clima organizacional y su relación con el desempeño laboral del personal 
jurisdiccional de las salas contenciosas administrativas de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, 2014” de la Universidad Cesar Vallejo. Concluyo que existe relación 
positiva media en el clima organizacional y desempeño laboral. 
Nos permite concluir que tiene coincidencia en que un clima organizacional si influye 
en el desempeño laboral, porque un ambiente hostil nos permite a desempeñarnos 
mejor, a realizar los trabajos de manera adecuada, estar concentrados en lo que 
estamos haciendo y cumplir las metas. 
Objetivo específico 1: Determinar la influencia de la dirección de los cambios 
en la gestión del desempeño del personal en la empresa Peruvian Andean Trout 
S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. 
Según Cruz y Rodea (2014), dice en su tesis titulada: “Liderazgo 
Transformacional como herramienta de la Productividad de los empleados”, de la 
Universidad de México, tiene como conclusión que el liderazgo es el proceso de 
influencia de líderes y seguidores para alcanzar los objetivos en el desempeño de la 
organización en la empresa.  
Dichos resultados tienen coincidencia, en tal sentido podemos utilizar 
herramientas a fin de dirigir a los seguidores cumpliendo objetivos, influenciando la 
dirección de cambios hacia el desarrollo de la organización en la empresa. 
Hipótesis específico 1: La dirección de los cambios influye significativamente 
en la gestión del desempeño del personal en la empresa Peruvian Andean Trout 
S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017.  
De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis del cuadro de resultados en base al 
estadístico de correlación de Pearson y la prueba de regresión lineal la tabla 14 y 21 
indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, por 
lo tanto existió una correlación positiva considerable de un 79.2%, concluyendo que 






desempeño. Y el 62.6% según tabla 18 de porcentajes la variación es alta, entonces 
la dirección de los cambios influye en la gestión del desempeño. 
Objetivo específico 2: Determinar la influencia de la confianza en la mejora 
de la gestión del personal en la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito 
S.J.M, año 2017. 
Según Ames (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulados: “Estilos de liderazgo 
en relación a la autopercepción del desempeño laboral en la dirección de control y 
supervisión”, tiene como conclusión prevalecer la dirección de control y supervisión 
para la toma de decisiones. 
El líder brinda la confianza al colaborador para hacer bien las cosas, dando las 
instrucciones adecuadamente en capacitaciones realizadas, teniendo 
constantemente el control y supervisión de las actividades diarias, a fin cumplir los 
objetivos. 
Hipótesis específico 2: La confianza influye significativamente en la mejora 
de la gestión del personal en la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito 
S.J.M, año 2017.  
De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis del cuadro de resultados en 
base al estadístico de correlación de Pearson y la prueba de regresión lineal la tabla 
15 y 24 indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de 
investigación, por lo tanto existió una correlación positiva considerable de un 77.5%, 
concluyendo que existe influencia significativa entre la confianza y la mejora de la 
gestión. Y el 57.2% según tabla 18 de porcentajes la variación es moderada, 
entonces influye la confianza, en la mejora de la gestión. 
Objetivo específico 3: Determinar la influencia de las nuevas maneras de 
hacer las cosas  en la mejora de resultados del personal en la empresa Peruvian 







Según Zerpa (2014), dice en su tesis de Licenciatura Titulado: “Clima organizacional 
y desempeño laboral de los colaboradores de la subgerencia del archivo registral 
físico Lima, del RENIEC – 2014”, Universidad Cesar Vallejo. 
Las condiciones en un ambiente, es importante para el buen desempeño laboral, 
dando a conocer las nuevas maneras de hacer las cosas en la relación directa y 
significativa e intrapersonal por lo que influyen mejores resultados en la empresa  
Hipótesis específico 3: La nueva manera de hacer las cosas influye 
significativamente en la mejora de resultados del personal en la empresa Peruvian 
Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. 
 De acuerdo a la prueba de hipótesis y análisis del cuadro de resultados en base al 
estadístico de correlación de Pearson y la prueba de regresión lineal la tabla 16 y 27 
indican que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, por 
lo tanto existió una correlación positiva considerable de un 75.8%, concluyendo que 
existe influencia significativa entre las nuevas maneras de hacer las cosas y la 
mejora de resultados. Y el 48.7% según tabla 18 de porcentajes la variación es baja, 
















1.- Se ha cumplido el objetivo general de la presente tesis, determinando que el 
Liderazgo influye positiva y considerablemente significativa en el Desempeño Laboral 
de la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. De lo 
anteriormente expuesto, podemos concluir que contamos con un buen Liderazgo, 
mejora el Desempeño Laboral. 
2.- Se ha cumplido el objetivo específico 1 de la presente tesis, determinando que el 
Liderazgo influye positiva y considerablemente significativa en el Desempeño Laboral 
de la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. Por ello 
podemos concluir que la dirección de cambios fortalece la gestión del desempeño en 
los colaboradores. 
3.- Se ha cumplido el objetivo específico 2 de la presente tesis, determinando que el 
Liderazgo influye positiva y considerablemente significativa en el Desempeño Laboral 
de la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. Por ello 
podemos concluir que la confianza genera seguridad para mejorar la gestión en los 
colaboradores. 
4.- Se ha cumplido el objetivo específico 3 de la presente tesis, determinando que el 
Liderazgo influye positiva y considerablemente significativa en el Desempeño Laboral 
de la empresa Peruvian Andean Trout S.A.C, Distrito S.J.M, año 2017. Por ello 
podemos concluir que las nuevas maneras de hacer las cosas genera un efecto de 












1.- Para mantener el Liderazgo se recomienda realizar una reunión con cada uno de 
los colaboradores a fin de que participen en la toma de decisiones en la empresa y 
se vea reflejado en el desempeño laboral.  
2.- Para mejorar la dirección de los cambios hacia el objetivo se recomienda 
capacitar a los colaboradores, de tal manera sepan organizar y tener resultados 
hacia una buena gestión en la empresa. Por lo tanto, el colaborador capacitado 
genere competitividad. 
3.- Para lograr una mayor confianza se recomienda una eficiente motivación para 
desarrollar, entender y compartir ideas, en las habilidades de procesos en la 
empresa, asimismo implementar charlas, talleres de manera periódica sobre 
motivación, inteligencia emocional, comunicación asertividad, liderazgo, entre otras. 
4.- Finalmente para aumentar las nuevas maneras de hacer las cosas se recomienda 
desarrollar una mejor comunicación interna y efectiva, directa y horizontal en todos 
los niveles a fin de impactar significativamente en el desempeño laboral, teniendo 
que cuenta mantener una buena comunicación para que se cree un ambiente de 
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5= Totalmente de acuerdo 
           
           Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
I Dimensión 1      
1 ¿El compromiso de colaborar influye con el desempeño dentro de su área de trabajo?           
2 
¿El supervisor se compromete a enseñar con adecuado proceso dentro de su área 
laboral?           
3 
¿La organización promueve cambios internos en el desempeño dentro de su área de 
trabajo?           
4 ¿Los resultados logrados por el colaborador son reconocidos?           
II Dimensión 2      
5 ¿Los supervisores tienen conocimiento sobre los procesos de cada área?           
6 ¿Les evalúan en forma permanente para que cumplan sus funciones?           
7 ¿Las habilidades de los colaboradores son tomados en cuenta durante los procesos?           
III Dimensión 3      
8 ¿Se capacita a los colaboradores para que reaccionen de manera favorable?           
9 ¿El comportamiento del colaborador influye durante su capacitación?           
10 ¿La comunicación es fluida y se ajusta a cada colaborador de la empresa?           
IV Dimensión 4      
11 ¿El trabajo realizado es reconocido por la empresa?           
12 ¿La formación del colaborador influye a mejorar situaciones problemáticas internas?           
13 ¿El personal es capacitado para solucionar dificultades en sus actividades diarias?           
14 ¿Existe grado de satisfacción de sus colaboradores en la empresa?           
V Dimensión 5      
15 
¿La motivación desempeña un papel importante para mejorar la calidad de 
rendimiento?           
16 ¿Las normas ayudan a potenciar y mejorar la calidad de servicio?           
17 ¿El nivel de competencias de ventas se mide con otras empresas?           
VI Dimensión 6      
18 ¿Una evaluación de calidad ayuda a mejorar el desempeño laboral?           
19 ¿La nivelación del salario ayuda a mejorar un buen desempeño en la empresa?           
20 ¿Considera que es importante la comunicación dentro de la empresa?           
                  
                      
ANEXOS 
                 Encuesta  
INSTRUCCIONES 
  
Se le pide por favor leer cada pregunta  y luego marcar con una  “X” en el espacio 
que crea conveniente, según el número que le corresponde  a cada alternativa que 
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¿Cómo influye el liderazgo en el 
desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Distrito S.J.M.; año 2017? 
 
 
Analizar la influencia del liderazgo 
en el desempeño laboral del 
personal en la empresa Peruvian 




El liderazgo influye significativamente en el 
desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Distrito S.J.M.; año 2017.   
 
 




¿Cómo influye la dirección de los 
cambios en la gestión del desempeño 
del personal en la empresa Peruvian 
Andean Trout SAC. Distrito S.J.M.; 
año 2017? 
 
Determinar la influencia de la 
dirección de los cambios en la 
gestión de desempeño del personal 
en la empresa Peruvian Andean 




La dirección de los cambios influye 
significativamente en la gestión del 
desempeño del personal en la empresa 
Peruvian Andean Trout SAC. Distrito S.J.M.; 








• Gestión del 
desempeño 




¿Cómo influye el liderazgo en el 
desempeño laboral del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Distrito S.J.M.; año 2017? 
 
Determinar la influencia de la 
confianza en la mejora de la gestión 
del personal en la empresa Peruvian 
Andean Trout SAC. Distrito S.J.M.; 
año 2017. 
 
La confianza influye significativamente en la 
mejora de la gestión del personal en la 
empresa Peruvian Andean Trout SAC. 
Distrito S.J.M.; año 2017. 
 
¿Cómo influye las nuevas maneras de 
hacer las cosas en la mejora de 
resultados en la empresa Peruvian 
Andean Trout SAC. Distrito S.J.M.; 
año 2017? 
 
Determinar la influencia de las 
nuevas maneras de hacer las cosas 
en la mejora de resultados del 
personal en la empresa Peruvian 




La nueva manera de hacer las cosas influye 
significativamente en la mejora de resultados 
del personal en la empresa Peruvian Andean 
Trout SAC. Distrito S.J.M.; año 2017. 
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